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A velocidade de incorporação de novas formas e expressões de ciência e cultura, 
resultantes das inovações tecnológicas, levou o uso do computador, na sociedade 
moderna, a se tornar instrumento de uso constante em instituições científicas e 
culturais, como em outras entidades da sociedade.  A Fundação Gilberto Freyre, em 
consonância com essa nova fronteira tecnológica, tem na informática instrumento 
imprescindível à operacionalização dos procedimentos técnico-arquivísticos adotados 
na gestão do seu acervo documental.  
Seguindo essa postura, em setembro de 1998, a Fundação Gilberto Freyre, em 
parceria com o Programa de Bibliotecas Virtuais de Pesquisadores – Prossiga / CNPq 
- e com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco - FACEPE, deu 
início às atividades de desenvolvimento de um ambiente que fosse capaz de ampliar o 
acesso dos pesquisadores ao seu acervo documental, ao mesmo tempo em que 
preservasse a integridade física deste acervo. Nascia assim a Biblioteca Virtual 
Gilberto Freyre, disponível na Internet, em http://prossiga.bvgf.fgf.org.br, desde 
março de 1999. 
Passados dois anos de atividades, a Biblioteca Virtual Gilberto Freyre tornou-se o 
ambiente oficial de disseminação do acervo científico e cultural do sociólogo, 
antropólogo e escritor Gilberto Freyre. Disponibiliza informações sobre sua trajetória 
de vida e sua relevância no desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil e no 
exterior, informações sobre sua formação, detalhes sobre sua produção intelectual, 
artigos publicados na imprensa nacional e estrangeira, fotografias representativas de 
momentos históricos e políticos, manuscritos, trabalhos críticos sobre sua obra, além 
de uma extensa base de dados com a correspondência recebida por Gilberto Freyre de 
amigos e intelectuais brasileiros e estrangeiros. Este ambiente, além de assegurar ao 
pesquisador pleno acesso às informações e liberdade para desenvolver novos estudos, 
possibilita o intercâmbio de informações entre os pesquisadores fomentando um canal 
de discussão relativo a abrangência do pensamento freyriano. 
